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1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 1995 el producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció 4.2%, con lo que se obtuvo por 
primera vez en 10 años una variación positiva de su relación por habitante. Este resultado, modesto 
pero significativo, refleja los avances hacia la estabilización y la normalización de la vida civil y de 
la actividad económica una vez superados los estragos de la guerra.
El crecimiento del PIB se apoyó en una mayor demanda tanto interna como externa. El 
mejoramiento de los precios relativos de los bienes transables alentó un repunte de las exportaciones, 
en tanto que el consumo privado y la inversión afianzaron su recuperación. Con una política 
económica esencialmente volcada al ajuste estructural y a la reinserción plena del país en la 
comunidad internacional, los estímulos a la oferta procedieron de fuentes diversas. Así, en el sector 
externo sobresalen el aumento del precio internacional del café y del banano, y el impacto paulatino 
de la legislación de incentivo a la industria maquiladora aprobada en los primeros años de la década. 
En el mercado interno se nota tin auge del comercio fomentado por el nivel relativamente elevado 
de liquidez de los sectores urbanos de mayores ingresos y por factores extraeconómicos, como el 
descenso de la actividad de las bandas armadas en las zonas del norte del país. El país avanzó en 
la consolidación de su ajuste macroeconômico, manteniendo bajo control la inflación (1 1 %) y 
atemperando los graves desbalances externos, como efecto de una exitosa renegociación de la altísima 
deuda externa. Con todo, no se adelantó en la reducción del déficit fiscal consolidado, que se ubicó 
cerca de un 10% del PIB pese al notable aumento del ahorro corriente del sector público (6 % del 
producto).
Estas tendencias positivas están lejos de configurar una recuperación generalizada, en parte 
por su carácter todavía incierto y su modesta envergadura, y también porque sus beneficios se 
concentran, por el momento, en unos pocos agentes económicos.
2. La política económica
La política económica en Nicaragua goza de muy estrechos márgenes de libertad a raíz de la elevada 
dependencia de recursos externos, que se manifiesta en el extraordinario nivel de endeudamiento y 
en el desequilibrio estructural de la balanza comercial. Así, para mantener el ritmo actual de su 
actividad económica y sostener tasas negativas de ahorro nacional, el país necesita un flujo continuo 
de recursos frescos netos, que deben ser negociados una y otra vez con los organismos financieros 
y con los demás socios internacionales oficiales y privados.
En 1995 la política económica siguió desarrollándose en el marco de acentuada austeridad 
prevista por el programa de ajuste (Enhanced Structural Adjustment Facility, ESAF, por su sigla en 
inglés), pero no pudo alcanzar totalmente las metas fijadas por el programa concertado con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). El objetivo central, consistente en la reducción del déficit fiscal 
mediante el aumento del superávit primario, fue conseguido sólo en parte, lo que determinó una 
renegociación del programa macroeconômico en su totalidad. En reemplazo del ESAF surgió el 
llamado "Programa Puente", que apunta a los mismos objetivos de ajuste pero matizándolos con una 
más realista aceptación de las restricciones de orden estructural y político enfrentadas por el 
gobierno.
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Las negociaciones internacionales posibilitaron reducir, por primera vez, el monto total de 
la deuda externa, que de todos modos sigue siendo sumamente elevado. Se modificó también en un 
sentido más manejable la estructura misma de la deuda, a través de la recompra de la gran mayoría 
del componente en manos de acreedores privados.
La contención de las tensiones en el sector externo, estimulada por el mejoramiento de los 
términos del intercambio, y acoplada con políticas monetaria y fiscales de signo restrictivo, 
contribuyó a mantener el control de la paridad cambiaria y de los precios. No obstante, existe el 
riesgo de que se configure un caso clásico de equilibrio macroeconômico a un nivel muy elevado de 
desempleo de los factores de la producción. Reviste gran importancia, por lo tanto, el conjunto de 
acciones encaminadas a relajar las severas restricciones estructurales, algunas de ellas de orden 
institucional, que contribuyen a mantener una elevada percepción de riesgo entre los potenciales 
inversionistas. La aprobación por parte de la Asamblea Nacional del decreto de privatización de 
TELCOR (la empresa de telecomunicaciones y correos), aunada al aparente consenso entre todas las 
fuerzas políticas sobre el respeto de la pequeña propiedad campesina generada por las reformas de 
los años ochenta, parece despejar el camino hacia la progresiva resolución del grave problema de 
la inseguridad sobre los derechos de propiedad.
a) La política fiscal
El objetivo central de la política fiscal en 1995 fue el aumento del ahorro corriente del sector 
público no financiero. Por medio de un incremento de los ingresos (la participación de los egresos 
en el PIB se mantuvo constante), esta magnitud más que se duplicó con relación al PIB, al pasar de 
2.7 a 6.2%, lo que representó un esfuerzo valioso, pero no suficiente como para cumplir con las 
metas previstas por el ESAF.
Del lado de los ingresos, se elevaron tanto los tributarios como los no tributarios. No hubo 
cambios importantes en la estructura de los impuestos —a pesar de presiones en favor de una 
reducción del Impuesto General de Ventas (IGV), que se mantiene en un 15%—, mientras que se 
lograron avances en la lucha contra la evasión y la mora, y en el esfuerzo por reducir las exenciones. 
La llamada "industria fiscal" (bebidas alcohólicas, cigarrillos) y los ingresos arancelarios se 
beneficiaron del modesto ascenso en el consumo privado y en las importaciones. Los ingresos 
procedentes de los servicios públicos crecieron a raíz del alza de tarifas de la electricidad y del gas, 
que están indexadas al tipo de cambio.
Del lado de los gastos, siguió operando el plan de movilidad laboral encaminado a reducir 
la plantilla, aunque sus resultados hasta la fecha son inferiores a las metas consideradas necesarias 
por el FMI. El gobierno procuró mantener el nivel de inversión en la infraestrucura, otorgando 
prioridad a las empresas de agua, energía, construcción y transporte, así como a TELCOR, en vista 
del aplazamiento de su privatización.
El aumento del ahorro corriente, compensado parcialmente por la ampliación de los gastos 
de capital, redundó en una disminución del déficit consolidado de 12.1 a9.7%, principalmente como 
resultado de una reducción de dos puntos porcentuales del déficit del gobierno central. Como estos 
logros se iban quedando a la zaga de las metas del ESAF (que preveían para fines de año un ahorro
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primario de 11.5% del PIB y un déficit de 6 .8 %), algunos países donantes empezaron a retener la 
aportación de recursos externos, por un monto que llegó a superar los 60 millones de dólares. A 
raíz de esta situación, el gobierno volvió a entablar negociaciones con el FMI —las que dieron origen 
ai ya mencionado Plan Puente, cuyas metas fueron sustancialmente respetadas hacia fines del año— 
y se vio obligado a solventar su crisis de liquidez a corto plazo recurriendo a un financiamiento neto 
del Banco Central de Nicaragua (BCN), del orden de 3% del PIB.
b) La política monetaria
La política monetaria en 1995 continuó y profundizó el sesgo restrictivo ya presente en 
ejercicios anteriores, y el BCN buscó con éxito acentuar su autonomía institucional mediante la 
elaboración de programas monetarios anuales y trimestrales, aunque no pudo evitar intervenir a favor 
del gobierno central en la segunda mitad del año.
La separación entre el BCN y el mercado crediticio se continuó afianzando. El crédito neto 
del Banco Central hacia el sistema financiero nacional, neutro desde 1993, se hizo negativo desde 
1994 y siguió contrayéndose en 1995, lo que contribuyó a frenar el ritmo de aumento de la liquidez. 
El BCN procura intervenir sólo en casos de necesidad como prestador de última instancia, con 
instrumentos de rápida recuperación tales como préstamos "de un día para otro" (overnight) y a 10 
días de plazo.
En abril de 1995 el BCN procuró reforzar la relevancia del instrumento del encaje legal, que 
pasó de 10 a 15%, extendiendo su aplicación a los depósitos a plazo mayor de un año —antes 
exentos— y otorgando a los bancos el pago de intereses sobre el 5% adicional. Esta medida, además 
de perseguir finalidades de control monetario, enfrentaba una realidad de exceso de liquidez en los 
bancos privados, cuya prudente política de préstamos se había quedado a la zaga del apreciable 
crecimiento de los depósitos. De hecho, el carácter no operativo de la restricción de encaje quedó 
reflejado en la ausencia de una reacción al alza de las tasas de interés, de por sí elevadas, que se 
mantuvieron estables la mayor parte del año.
Los costos financieros, así como las tarifas públicas y otros precios clave, se ajustan 
regularmente de acuerdo con las variaciones de la paridad cambiaria, lo que determina una fuerte 
indexación de la economía nicaragüense en su conjunto. Sin embargo, y a pesar de la estabilización 
monetaria y financiera y de la alta rentabilidad de los depósitos en córdobas (indexados sobre el tipo 
de cambio por una cláusula de "mantenimiento de valor"), persiste entre el público cierta percepción 
de riesgo cambiario, que se refleja en una creciente dolarización (relación entre depósitos en dólares 
y depósitos en córdobas) del orden del 60%.
?
En 1995 el BCN utilizó por primera vez un nuevo instrumento, las operaciones de mercado 
abierto en moneda nacional, a través de la venta de Certificados Negociables de Inversión (CENI), 
como medida astringente adicional encaminada a controlar la liquidez y proteger las reservas 
externas. La primera subasta se celebró en julio con la participación exclusiva de las instituciones 
financieras, mientras que las sucesivas fueron abiertas a todo el público. Las primeras subastas no 
lograron colocar toda la cantidad de bonos ofertados, a pesar de la variabilidad de la tasa de interés. 
Desde octubre el BCN optó por subastas diarias con tasa prefijada (del orden de 18 a 20%), y captó
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58 millones de córdobas hacia fines del año. Debido a su modesta significación, tampoco estas 
operaciones ejercieron una presión apreciable hacia el alza de las tasas de interés en el conjunto del 
sistema financiero nacional.
La fragilidad del sistema financiero nicaragüense se traduce por el nivel excesivamente alto 
de las tasas activas, que coexiste con diferenciales muy elevados y un racionamiento de facto del 
crédito, que discrimina en contra de productores pequeños y medianos y de las inversiones a mediano 
y largo plazo. Esta situación obedece al funcionamiento de las fuerzas de mercado en una realidad 
económica llena de imperfecciones. Por un lado, la estabilización ha permitido una recuperación de 
los depósitos y un incremento generalizado de la confianza en él sistema financiero; , aunque, por el 
otro, sigue vigente la percepción de los altos riesgos implicados en las actividades productivas, sobre 
todo en el sector agropecuario, exacerbados por la falta de resolución de la mora de la banca estatal 
(principalmente concentrada en el Banco Nacional de Desarrollo, BANADES). Por esta razón, pese 
a cierta sobreoferta latente de recursos en el sistema financiero, los bancos prefieren una estrategia 
conservadora a costa de dejar inutilizados parte de sus fondos.
La percepción cada vez más generalizada de la gravedad de los problemas antes mencionados 
indujo al gobierno a mediados del año a apartarse, en alguna medida, de su orientación no 
intervencionista, cuando empezaron a implementarse techos individuales para los préstamos y se 
lanzó un nuevo programa de crédito rural. En parte a raíz de estas intervenciones, el crédito a la 
agricultura se elevó por primera vez en términos reales desde 1991, aunque siguió desplomándose 
el crédito a la ganadería.
c) La política cambiaría
La política cambiaria en el curso de 1995 continuó exitosamente en el marco aplicado desde 
1993, que prevé un deslizamiento nominal del córdoba aproximadamente igual al diferencial 
inflacionario con respecto al dólar. De hecho, no sólo se logró mantener una sustancial estabilidad 
del tipo de cambio real, sino que también se consolidó la reducción de la brecha cambiaria entre el 
oficial y el no oficial (que ya era pequeña).
Por otra parte, el tipo de cambio real se incrementó ligeramente a lo largo del año, aunque 
r muchos analistas y agentes económicos siguen considerando al córdoba como relativamente 
sobrevaluado. Sin embargo, la importancia de este fenómeno no debe ser sobreestimada, tomando 
en cuenta el carácter estructural de las mayores restricciones que limitan la oferta de bienes 
transables y la indexación de gran parte de la economía. Probablemente, en estas circunstancias los 
mayores beneficios del mantenimiento de un nivel competitivo de paridad cambiaria podrían 
esperarse del lado de la contención de las importaciones de bienes de consumo.
d) ; La política comercial
La política comercial, como en años anteriores, estuvo encaminada a mejorar y profundizar 
la inserción internacional de Nicaragua en las dimensiones regional, continental y mundial, y a 
incrementar su grado de apertura externa.
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En 1995 Nicaragua avanzó hacia la plena institucionalización y normalización de sus 
relaciones con su mayor socio comercial (Estados Unidos) y con el conjunto de la comunidad 
internacional.
Se firmó en Denver un acuerdo de protección de inversiones con los Estados Unidos. Cabe 
notar que el acuerdo no menciona explícitamente mecanismos de resolución de los preexistentes 
problemas relativos a la propiedad, que en algunos casos involucran a antiguos propietarios 
nicaragüenses naturalizados estadounidenses. Un acuerdo de protección de inversiones fue firmado 
también con Taiwan.
Asimismo, Nicaragua ratificó los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
formalizando plenamente su participación en el máximo organismo de regulación del comercio 
internacional. El gobierno siguió fomentando el desarrollo de las zonas francas, y planea la apertura 
de dos nuevas zonas.
En cuanto a las negociaciones con México, éstas no pudieron resolver todavía la controversia 
sobre el acceso al mercado de dicho país de las exportaciones nicaragüenses de carne y azúcar.
Las relaciones comerciales con los otros países del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA) siguieron desarrollándose en el marco de integración y liberalización establecido por el 
Protocolo de Guatemala, Por lo que se refiere al proceso de desgravación arancelaria, Nicaragua 
—junto con Guatemala y El Salvador— ya realizó la rebaja a 1 % de la tarifa sobre bienes de capital, 
y sigue respetando el calendario específico de liberalización acordado con sus socios comerciales 
regionales.
e) La reforma estructural
En noviembre la Asamblea Nacional, después de un largo debate, aprobó la ley de 
privatización parcial de la empresa estatal de comunicaciones TELCOR. Con esta decisión se 
completa sustancíalmente el proceso de privatización de empresas productivas y de servicios, que ha 
representado uno de los ejes más importantes de la estrategia económica del actual gobierno.
La privatización de TELCOR (una de las pocas empresas estatales en activo) busca contribuir 
en distintas formas a la solución del problema general de los derechos de propiedad y a la plena 
restauración del papel protagónico del sector privado en el desarrollo del país. En primer lugar, se 
manifiesta así la voluntad de ampliar la base de la propiedad privada en detrimento de la intervención 
directa del Estado. En segundo lugar, se pretende enviar señales a la comunidad empresarial en la 
dirección del progresivo afianzamiento de los derechos legales correspondientes. En tercer lugar, 
la privatización es también un instrumento para la recaudación de fondos destinados a respaldar la 
emisión de bonos de indemnización a favor de los antiguos dueños de propiedades expropiadas, de 
acuerdo con la Ley de Privatización (distinta de la ley de privatización de TELCOR) aprobada a fines
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del año. Il  De esta forma se pretende ofrecer mejores garantías e incentivar un aumento del 
valor de los bonos en el mercado secundario, alimentando un proceso que ya se ha venido dando a 
lo largo de 1995 a través de negociaciones entre los beneficiarios y el gobierno, que terminaron 
otorgando mayor liquidez a los instrumentos de indemnización, en particular para el pago de 
obligaciones fiscales.
En otro terreno, el gobierno no ha emprendido acciones importantes en cuanto a la 
instrumentación de políticas de apoyo a la producción de carácter micro o mesoeconómico, ni de 
políticas industriales en sentido estricto. No obstante, en el campo específico de la promoción de 
exportaciones se puede considerar que en 1995 han venido madurando, aunque en medida todavía 
limitada, los resultados de las leyes de incentivo y de apoyo a las zonas francas.
3. Evolución de las principales variables
a) La actividad económica
La oferta global aumentó 5.5%, a raíz de un incremento del PIB ligeramente superior a 4% 
y de una considerable expansión de las importaciones (casi 9%), que de todos modos representó una 
desaceleración relativa con respecto al año anterior. Las exportaciones (16% en términos reales) 
constituyeron el motor principal del crecimiento, seguido por la inversión bruta interna, que 
experimentó un vigoroso incremento (más de 10%) por segundo año consecutivo, empujada por el 
auge de la construcción y por aumentos más moderados del gasto en maquinaria y equipo.
A pesar del sesgo contractivo de la política fiscal en su conjunto, la inversión pública creció 
a una tasa de casi 10%, muy cercana a la de la inversión privada. Más de la mitad de la inversión 
pública se canalizó hacia proyectos de infraestructura económica. La mayoría de la inversión privada 
(casi 70%) consistió en la compra de maquinaria y equipo, y cerca de 30% se enfocó a actividades 
de construcción. Los sectores más beneficiados fueron el de comercio1 y servicios (31% del total), 
industria (29%) y, en menor medida, agricultura (12%) y pesca (5%). La inversión extranjera 
directa, 60% de la cual se acoge a los beneficios que brinda la ley de inversiones extranjeras, se 
estima en alrededor de los 65 millones de dólares. La inversión total acumulada en la zona franca 
en el período 1990-1995 asciende a 37 millones de dólares.
En cuanto al consumo total, su aumento fue mínimo debido a una fuerte contracción del 
consumo público. Con todo, la economía registró una notable mejoría en su tasa de ahorro interno, 
que todavía resulta negativa.
1/ La Ley de Privatización provee un marco legal para la entrega dé títulos definitivos de 
propiedad y para el programa de indemnizaciones. La nueva emisión de bonos —que serían 
intercambiados por bonos de anteriores emisiones— proyectada para 1996 es de gran envergadura 
(650 millones de dólares), y deberá ser respaldada por bonos cupón cero del Tesoro de los Estados 
Unidos.
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A nivel macroeconômico, la recuperación productiva en 1995 fue más homogénea que la del 
año anterior, ya que todos los sectores arrojaron crecimientos positivos en valor agregado, a 
excepción del pecuario. Empero, el repunte de la manufactura es incipiente y la expansión de la 
agricultura se debió exclusivamente a un efecto de precios, ya que bajó el volumen cosechado de los 
principales cultivos.
Asimismo, siguen vigentes restricciones estructurales al aumento de la oferta y tendencias 
duales a nivel microeconómico. Persiste la crisis de las unidades productivas pequeñas y medianas 
y de la agricultura campesina, mientras que se refuerzan las empresas de mayor tamaño, que cuentan 
con mejores niveles de capitalización y de tecnología y mayores capacidades empresariales.
La tendencia más notoria en el agro nicaragüense es un cambio en el uso de la tierra, que 
ya se manifestaba en el ciclo 1994-1995 y se intensificó en el de 1995-1996. En virtud de ello, se 
están sustituyendo cultivos de consumo interno por cultivos de exportación, proceso que se vincula 
a la variación de precios relativos y al racionamiento del crédito.
Se presentaron durante el año calendario dos tendencias divergentes. En el ciclo 1994-1995 
los resultados productivos fueron desfavorables: no sólo decreció la producción de los granos 
básicos de consumo interno sino también la de los principales cultivos de exportación, con las 
excepciones respectivas del frijol y de la caña de azúcar. La caída de la producción de café fue 
marginal, pero maíz, arroz, sorgo, banano, tabaco y algodón sufrieron descensos profundos. Sin 
embargo, las exportaciones en volumen de los dos productos tradicionales más importantes se 
expandieron gracias a condiciones más favorables en el mercado internacional, las que indujeron a 
los cafetaleros a vender parte de las reservas retenidas en el ciclo anterior y a los bananeros a volcar 
hacia el exterior una parte mayor de su producción. Este incremento en las ventas de café, banano 
y azúcar explica el aumento en el valor agregado de la producción agrícola en 1995. Por lo que se 
refiere al ciclo que empezó en octubre de 1995, los datos preliminares sobre áreas sembradas apuntan 
hacia un crecimiento generalizado de los cultivos de exportación y también del maíz, aunque prosigue 
el declive del arroz, del frijol y del sorgo.
La producción de ganado vacuno se contrajo por segundo año consecutivo, debido 
principalmente al bajo nivel de los precios internacionales de la carne y a la falta de resolución del 
grave problema de la mora bancaria que acosa a muchos productores y contribuye a limitar 
severamente el aporte de créditos frescos de parte del sistema financiero. Por otra parte, se elevó 
la producción de leche, de porcinos y de aves.
Entre las otras actividades primarias, la que mostró el mayor dinamismo fue la pesquera, con 
fuertes aumentos en la producción y exportación de crustáceos. Se incrementaron las capturas, pero 
el fenómeno más interesante es el auge de la acuicultura, en la que participa de modo relevante la 
inversión extranjera. A su vez, la minería se expandió a una tasa de 11%, gracias a incrementos en 
la producción de los minerales más importantes, con excepción de la plata. El crecimiento de la 
silvicultura fue mínimo, pero existen signos favorables, ya que sus exportaciones casi se duplicaron.
La recuperación del sector industrial fue satisfactoria para la agroindústria de exportación 
—merced al dinamismo de los beneficios de café, de los ingenios azucareros y de las empresas 
procesadores de productos del mar—, y sobre todo para la construcción (16%). Resultó menor en
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el caso de la manufactura (3%), que transita por un difícil proceso de reestructuración, 
diversificación y consolidación. Aunque ñiodesto, este último repunte, favorecido por una mayor 
absorción de crédito bancario, redundó en la creación de unos 1,000 puestos de trabajo más que en 
el año anterior. Se expandieron, en particular, las ramas de alimentos, bebidas y productos 
metálicos, y se contuvo la declinación de tabacos, textiles y vestuario, pero siguió la crisis de la 
industria del calzado y los productos de cuero. En el subsector de pequeñas y medianas empresas, 
asistido por programas de ferias, capacitación y asistencia técnica, se evidenciaron síntomas de 
recuperación, tales como mejoras cualitativas e inversiones en empresas nuevas y ya existentes.
La actividad maquiladora en la Zona Franca de las Mercedes experimentó en 1995 una 
marcada expansión; en ésta operan 17 empresas, en su mayoría de la rama del vestuario, que generan 
8,000 empleos directos.
La generación de electricidad avanzó 7%, y se llegó a un virtual equilibrio entre demanda 
y oferta. Se incrementaron sobre todo el consumo comercial e industrial, pero bajó por tercer año 
consecutivo el de energía para irrigación, lo que índica la persistencia de serios problemas en muchas 
actividades agropecuarias. Los otros servicios privados (transporte, comercio, finanzas) registraron 
una leve expansión, mientras que siguieron contrayéndose los del gobierno.
En el sector turismo, uno de los más prometedores en el mediano y largo plazo, la 
privatización de las mayores infraestructuras no ha arrojado hasta la fecha resultados muy 
alentadores. En 1995 aumentó el número de turistas pero el incremento de los ingresos fue inferior 
a lo esperado, debido al origen regional de la mayoría de ios visitantes, mientras que fue escasa la 
afluencia de europeos y norteamericanos. Por otra parte, se fortaleció la actividad inversionista con 
15 nuevos proyectos.
El carácter incipiente de la recuperación del sector privado, la paralela contracción del sector 
público y el continuo dinamismo de la oferta de trabajo no permitieron en 1995 mejorar 
significativamente el grave problema del empleo. La ocupación se incrementó y bajó la tasa de 
desempleo abierto, pero subió la del subempleo, así que más de la mitad de la fuerza de trabajo 
(53.2%) se encuentra subutilizada.
La pobreza urbana, cuya incidencia se acentuó en los primeros años de la década, 
paralelamente al crecimiento del sector informal, sigue manteniéndose en niveles alarmantes, y según 
indicaciones preliminares, podría haberse intensificado ligeramente con respecto a 1994. 2/
2/ Según los resultados de encuestas de hogares en las ciudades de Managua, León y 
Granada, la ocupación en el sector informal, del que participan la mayoría de los pobres urbanos, 
subió ligeramente desde el año anterior, llegando casi a 63% en agosto de 1995. El porcentaje de 
trabajadores informales, cuyos ingresos son inferiores al costo de la canasta básica, subió de 82.2% 
en 1994 a 84.1 % en 1995, confirmando el constante deterioro de este indicador en los últimos años.
b) Los precios y las remuneraciones
La tasa de inflación en 1995 alcanzó 11.1%, valor ligeramente inferior al del afio precedente, 
pero más alto de lo programado inicialmente por el gobierno. La moderación del ritmo de 
incremento de los precios facilitó el manejo ordenado del deslizamiento del tipo de cambio y el 
mantenimiento de la paridad real del córdoba. De acuerdo con el mismo patrón prevaleciente en 
años anteriores, las presiones inflacionarias proceden esencialmente de la devaluación nominal vía 
la indexación de los precios clave de la economía, y son contrarrestadas a través de una política 
monetaria de sesgo restrictivo.
Pese a la falta de mecanismos institucionales de indexación de los salarios nominales y del 
alto nivel de desempleo, según informaciones preliminares, en apariencia las remuneraciones reales 
promedio en el sector formal se habrían incrementando ligeramente.
c) £1 sector externo
El fuerte aumento de las exportaciones y el escaso crecimiento de las importaciones 
permitieron reducir el déficit comercial y el de cuenta corriente, aunque este último siga siendo 
mayor al total de las exportaciones de bienes y servicios. Las negociaciones desarrolladas a lo largo 
del año lograron un notable descenso de la deuda externa así como una reestructuración de ésta en 
un sentido más favorable. Sin embargo, estos desarrollos positivos no pueden sino paliar 
marginalmente la gravedad de los desequilibrios externos del país, causados a la vez por la 
extraordinaria magnitud de la deuda y por el carácter estructuralmente deficitario de su comercio 
internacional.
La evolución de los términos de intercambio siguió siendo favorable, al igual que en los dos 
años anteriores. El precio promedio de las importaciones subió discretamente, mientras que el de 
las exportaciones aumentó más de 20%. Así, gracias sobre todo al incremento de los precios del 
café y del banano, y al buen desempeño de las ventas de mariscos y de productos no tradicionales, 
las exportaciones de bienes crecieron, en valor casi 50%. También se acentuaron las exportaciones 
industriales, y las de la zona franca —en su mayoría dirigidas hacia los Estados Unidos— más que 
se duplicaron con respecto al año anterior, totalizando 80 millones de dólares.
El incremento de las importaciones de bienes y servicios se distinguió por un notable avance 
de estos últimos, que progresaron 27%. Por su parte, las compras de bienes también se 
acrecentaron, pero a una tasa menor (8.6 % en términos cif). Las importaciones de bienes de 
consumo se expandieron, aunque a una tasa inferior a la de 1994. La manufactura de bienes registró 
una tasa pronunciada (25%) en sus importaciones de materias primas y bienes intermedios, en tanto 
que las compras de bienes de capital por parte de este mismo sector fueron más moderadas (6.3%). 
Más preocupante es el estancamiento de las importaciones de materias primas e intermedias por parte 
del sector agrícola y la fuerte caída (-16.7%) de sus adquisiciones de bienes de capital.
El dinamismo de las exportaciones determinó una reducción del déficit comercial, que pasó 
de 504 millones de dólares en 1994 a 423 millones en 1995. Gracias a este mejoramiento y a un 
menor servicio de la deuda, el déficit en cuenta corriente en 1995 (706 millones de dólares) fue 
menor que el del año anterior (940 millones de dólares). El déficit se financió mediante el aumento
de la mora corriente (687 millones de dólares) y un flujo positivo de capitales oficiales, en su 
mayoría en forma de donaciones, cuyo nivel extraordinariamente elevado (1,697 millones de dólares) 
refleja los resultados contables del proceso de renegociación de la deuda externa.
La intensa actividad de renegociación desarrollada en el transcurso del año permitió a 
Nicaragua disminuir su endeudamiento externo por primera vez en muchos años y reestructurarlo 
en forma tal que casi todas las obligaciones hacia acreedores privados quedaron eliminadas.
Nicaragua en marzo de 1995 volvió a negociar con el Club de París, logrando acuerdos con 
los Estados Unidos y con la mayoría de los países europeos sobre toda la deuda vencida y por vencer 
hasta junio de 1997. Holanda condonó la totalidad de la deuda bilateral, en tanto que Francia y 
Alemania aceptaron perdonar el 77%. La renegociación de la deuda con este último país supuso 
dispensar un crédito de un millón de marcos (567 millones de dólares) que Nicaragua había contraído 
con la antigua República Democrática Alemana. El acuerdo con Italia mantuvo en vigencia la deuda 
con dos instituciones financieras de aquel país, la agencia de seguros para exportaciones y un banco 
especializado en operaciones de mediano plazo. Quedó pendiente la firma de un acuerdo con 
Finlandia, que también manifestó su disposición a condonar adeudos.
A pesar de los avances conseguidos en 1995, aún no se renegocia gran porción de la deuda 
bilateral, contraída en su mayoría con la Federación Rusa y países latinoamericanos. En pláticas 
iniciales con el país euroasiático llevadas a cabo en octubre de 1995 no se arribó a acuerdos sobre 
el porcentaje de condonación, y se decidió reanudarlas en 1996. También incipiente es la 
negociación de la deuda con los otros miembros del MCCA (más de 1,000 millones de dólares).
Nicaragua negoció exitosamente con los acreedores privados, logrando recomprar la gran 
mayoría de la deuda que tenía pendiente. El grueso de esta deuda, más de 1,300 millones de 
dólares, se debía a bancos comerciales y se había originado en épocas anteriores a la Revolución de 
1979. Otro componente, de envergadura mucho menor (51 millones de dólares),, se adeudaba a 
proveedores que habían financiado a plazo actividades importadoras en los años ochenta. El 
gobierno ofreció recomprar la totalidad de estas obligaciones, pero quedaron pendientes 248 millones 
de adeudos a los bancos y 20 millones a los proveedores. El precio negociado con los acreedores 
(8 centavos por cada dólar de valor nominal) puede considerarse favorable para el país, ya que se 
coloca a un nivel igual o tal vez inferior, al del mercado secundario.
, El financiamiento para estas operaciones.procedió de un préstamo de 24 millones de dólares 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de aportes del Banco Mundial (40 millones de 
dólares) y de varios países europeos, entre los cuales destacan Suecia y Suiza,
Los positivos resultados de las operaciones, de renegociación permitieron manejar en forma 
ordenada el servicio de la deuda, cuya porción efectivamente pagada (230 millones de dólares) se 
financió en parte con nuevos préstamos oficiales concedidos específicamente para balanza de pagos 
y procedentes de varias fuentes, entre los cuales destacan el BID y el Japón.
Como en años anteriores, se privilegió el servicio de la deuda con los organismos 
internacionales. Este objetivo fue logrado en gran parte, restando como excepción importante las 
obligaciones suscritas con un banco regional de desarrollo.
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Anexo estadístico
Está en proceso el cambio de año base de las series regionales a 1990, lo cual puede 




NICARAGUA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/
Tasas de variación
C recim ien to  e  inversión
en  córdobas constan tes (1980 =  100.0) 
P ro d u c to  in te rn o  b ru to -1 2 .4 - 1 .7 _ - 0 .2 0.4 - 0 .4 3.3 4.2
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  po r hab itan te -1 4 .5 - 4 .3 - 3 .0 - 3 .6 - 3 .4 - 4 .3 - 0 .5 0.9
Ing reso  nacional -1 5 .6 1.8 - 2 .2 - 9 .8 -1 4 .0 8.7 5.4 24.8
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  sectorial 
B ienes - 1 7 .6 2.6 - 1 .3 0.4 - 0 .3 1.0 6.6 5.0
Servicios básicos -1 2 .1 - 0 .3 3.1 3.2 2.0 - 2 .0 1.0 5.3
O tro s  servicios - 5 .9 - 6 .8 1.0 - 1 .5 1.0 - 1 .8 - 0 .3 2.8
D escom posición  de  la  ta sa  d e  crecim ien to  del PIB -1 2 .4 - 1 .7
P untos porcen tuales 
- 0 .2  0.4 - 0 .4 3.3 4.2
C onsum o - 5 .1 - 7 .7 - 4 .4 7.8 - 2 .3 - 6 .6 1.4 1.8
G ob iern o -1 8 .8 - 7 .1 9.2 -1 2 .4 - 2 .6 - 0 .7 - 0 .6 - 1 .0
Privado 13.7 - 0 .6 - 1 3 .6 20.2 0.3 - 5 .9 2.0 2.9
Inversión - 6 .5 - 2 .6 - 2 .2 1.9 - 0 .2 - 1 .6 5.5 1.9
E xportaciones - 1 .8 4.9 3.4 - 3 .4 3.7 1.0 2.5 4.3
Im portac iones ( - ) - 1 .0 - 3 .8 - 3 .1 6.4 0.8 - 6 .8 6.0 3.9
Inversión  b ru ta  in te rn a 17.8 15.5
P orcen ta jes sob re  e l P IB  
13.3 15.2 14.9 13.3 18.0 19.3
A h o rro  nacional -2 7 .9 -1 9 .0 -1 6 .5 -3 2 .9 -4 1 .4 -2 9 .1 - 2 5 .3 - 7 .4
A h o rro  ex tem o 45.7 34.4 29.8 48.1 56.3 42.4 43.2 32.3
E m pleo  y  salarios 6.0 8.4 11.1 14.2 17.8 21.8 20.7 ...
T asa  de  actividad 67.5 60.6 55.7 47.7 49.7 49.9 46.4 46.8
T asa  de  desem p leo  ab ie rto 6.0 8.4 11.1 14.2 17.8 21.8 20.7 18.2
Salario  m edio  rea l (índices 1990 =  100.0) 37.3 61.9 100.0 103.2 103.4 118.8 128.5 —
Precios (d ic iem bre  a  d ic iem bre) 
P recios al consum idor 33,547.6 1,689.1 13,490.3
T asas d e  variación 
865.6 3.5 19.5 12.4 11.1
P recios al p o r m ayor
S ecto r ex terno  
R elac ión  d e  precios del
in tercam bio  (indices 1990 =  100.0) 109.7 120.1 100.0 87.5 59.9 65.3 76.4 89.1
T ipo  de cam bio  nom inal b / 0.3 15.7 690.0 4.9 5.0 6.1 6.7
T ipo  de cam bio  rea l (índice 1991 =  100.0) c/ 100.0 85.9 89.9 94.0 97.3
B alance d e  pagos 
C u e n ta  co rrien te -8 4 5 .4 -5 3 0 .6 -5 0 6 .8
M illones d e  dó lares 
-8 4 9 .2  -1 ,0 9 4 .6 -8 5 2 .9 -9 3 9 .8 -7 0 6 .1
B alance com ercial -5 8 3 .3 -3 2 5 .8 -2 8 9 .8 -4 8 5 .9 -6 0 9 .8 -4 4 8 .8 -5 0 4 .3 -4 2 2 .6
E xportaciones 273.1 340.7 392.2 338.3 309.3 367.2 452.6 647.5
Im portac iones 856.4 666.5 682.0 824.2 919.1 816.0 956.9 1,070.1
C u e n ta  de  cap ital 889.3 594.7 467.5 935.3 1,095.0 773.5 994.5 712.0




1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a /
P orcen tajes
E n d eu d am ien to  externo
D eu d a  ex te rn a  b ru ta  (sobre  e l PIB ) 602.4 997.0 467,971.1 672.5 585.7 607.6 627.9 534.4
In te reses devengados (sob re  exportaciones) 96.7 62.1 58.3 110.3 158.5 
P orcen tajes sobre  e l PIB
115.6 102.1 54.2
S ecto r público  no financiero
Ingrese» co rrien te s 24.3 27.7 28.4 28.7 30.8
E gresos co rrien tes 26.8 26.3 25.2 26.1 24.6
A h o rro  co rrien te - 2 .5 1.4 3.2 2.7 6.2
G astos de cap ital 5.5 9.9 12.4 15.0 16.4
R esu ltad o  financiero - 7 .9 - 8 .3 - 8 .6 -1 2 .1 - 9 .7
F inanciam ien to  in terno - 4 .5 - 6 .8 - 1 .2 - 2 .5 -0 .1
F inanciam ien to  ex terno 12.4 15.2 
T asas de  variación
9.8 14.6 9.8
M o n ed a  y  créd ito
B alance m o n eta rio  d e l sis tem a bancario 212.7 487.5 398.4 8.7 11.2 0.9
R eservas in ternacionales netas 112.4 449.2 4.1 -5 1 .6 132.7 - 7 .5
C réd ito  in te rn o  ne to 98.6 184.9 494.1 461.2 10.5 9.7 1.1
A l sec to r público 98.1 191.9 295.5 794.4 6.4 6.2 -3 .2
A l secto r privado 100.9 150.0 1,659.4 21.7 50.0 33.6 24.4
D in ero  (M I ) - 2 .9 - 2 .6 850.8 16.4 - 4 .4 36.3 13.4
D epósitos de  a h o rro  y a plazo en m oneda nacional 195.7 67.5 808.0 39.9 48.7 96.9 26.1
M 2 6.8 841.8 21.1 7.9 55.8 18.6
D epósitos en  dó lares 307.6 41.4 770.5 55.3 
Tasas anuales
70.8 77.4 60.0
Tasas de in te rés rea l (fin  del p eríodo ) d / e /
Pasivas (cuen tas d e  ah o rro ) 8.5 8.9 8.8
A ctivas (co rto  plazo) 19.7 20,1 20.3
T asas de  in terés equ ivalen te  en  m oneda ex tran jera 8,5 8.9 8.8
F u en te : C E P A L , sob re  la base  de  cifras oficiales, 
a/  C ifras prelim inares.
b /  1 9 8 8 -1 9 9 0 , m iles d e  có rdobas p o r dólar; 1 9 91-1994 , córdobas o ro  por dólar, tipo  de cam bio  oficial,
c /  D el tip o  de  cam bio  oficial.
d i  Los d epósito s y  p réstam os bancarios tien en  una  cláusu la  d e  m an ten im ien to  d e  valor e n  dó lares, po r lo cual p u ed en  afectar la ta sa  de
in terés efectiva.
c /  Se calculó  el p rom ed io  sim ple en tre  los m ínim os y máximos de  la banca  es ta ta l y la  ban ca  privada.
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Cuadro 2
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
M illones de  córdobas de  1980
C om posición
porcen tual T asas de  crecim iento
1992 1993 1994 1995 a/ 1980 1995 a/ 1993 1994 1995 a/
O fe rta  global 26,713 25,403 27,095 28,598 143.3 146.5 - 4 .9 6.7 5.5
P rod u c to  in te rn o  b ru to
a  precios d e  m ercado 18,203 18,130 18,737 19,517 100.0 100.0 - 0 .4 3.3 4.2
Im portac iones de  b ienes y  servicios 8,510 7,273 8,358 9,081 43.3 46.5 - 1 4 .5 14.9 8.7
D em an d a  global 26,713 25,403 27,095 28,598 143.3 146.5 - 4 .9 6.7 5.5
D em an d a  in te rn a 22,300 20,808 22,050 22,746 119.0 116.5 - 6 .7 6.0 3.2
Inversión  b ru ta  in te rn a 2,715 2,420 3,409 3,759 16.8 19.3 -1 0 .9 40.9 10.3
Inversión  b ru ta  fija 2,757 2,750 3,432 3,757 14.6 19.2 - 0 .3 24.8 9.4
C onstrucción 1,046 1,062 1,251 1,483 5.5 7.6 1.5 17.8 18.6
M aqu in aria  y  equ ipo 1,711 1,688 2,182 2,273 9.1 11.6 - 1 .4 29.3 4.2
Pública 1,522 1,691 2,281 2,495 12.8 11.1 34.9 9.4
Privada 1,235 1,059 1,151 1,262 6.5 -1 4 .3 8.7 9.6
V ariac ión  d e  existencias - 4 2 - 3 3 0 - 2 4 2 2.2 -
C onsum o to tal 19,585 18,389 18,641 18,987 102.3 97.3 - 6 .1 1.4 1.9
G o b ie rn o  genera l 3,882 3,754 3,641 3,444 19.7 17.6 - 3 .3 - 3 .0 - 5 .4
Privado 15,703 14,635 15,000 15,543 82.5 79.6 - 6 .8 2.5 3.6
E xportaciones d e  b ienes y  servicios 4,413 4,595 5,045 5,852 24.2 30.0 4.1 9.8 16.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 3
N IC A R A G U A : P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  P O R  A C T IV ID A D  E C O N O M IC A  
A  P R E C IO S  D E  M E R C A D O
M illones de  córdobas de  1980
Com posición 
porcentual a/ T asas de  crecim ien to
1993 1994 1995 b / 1980 1995 b / 1993 1994 1995 b /
P roduc to  in te rn o  b ru to 18,130.2 18,736.9 19,517.1 100.0 100.0 - 0 .4 3.3 4.2
B ienes 9,286.5 9,901.9 10,396.3 52.5 53.3 1.0 6.6 5.0
A gropecuario  c / 4,533.4 5,021.2 5,272.3 23.2 27.0 1.8 10.8 5.0
M inería 126.4 113.6 126.0 0.7 0.6 2.7 -1 0 .1 10.9
Ind u stria  m anufactu re ra 4,065.7 4,106.4 4,229.6 25.6 21.7 0.0 1.0 3.0
C onstrucción 561.0 660.7 768.4 2.9 3.9 1.5 17.8 16.3
Servicos básicos 1,465.3 1,480.2 1,558.0 7.9 8.0 - 2 .0 1.0 5.3
E lectricidad, gas y  agua 564.0 583.0 616.8 2.1 3.2 1.4 3.4 5.8
T ran sp o rte , alm acenam ien to  
y  com unicaciones 901.3 897.2 941.2 5.7 4.8 - 4 .1 - 0 .5 4.9
O tros servicios 7 378 .4 7354.8 7362.8 39.6 38.7 - 1 .8 - 0 .3 2.8
C om ercio , restau ran tes y  ho te les 3,244.9 3396.1 3,454.4 18.9 17.7 - 2 .5 1.6 4.8
E stablecim ientos financieros, seguros 
y servicios p restados a  las em presas 580.7 585.8 603.4 7.1 3.1 - 1 .4 0.9 3.0
P rop iedad  d e  vivienda d / 3.7 -
Servicios com unales, sociales y  personales 3,552.8 3,472.8 3305.1 13.6 18.0 - 1 .3 - 2 .3 0.9
Servicios gubernam en ta les 1,991.8 1,882.3 1,848.4 8.7 9.5 - 1 .8 - 5 .5 - 1 .8
F uen te : C E P A L , sob re  la base d e  cifras de l B anco C en tra l de  N icaragua, revisadas a  partir  de  1988.
al C orresponde a  las cifras rea les y  no  a  las redondeadas.
b/  C ifras p relim inares.
c /  Incluye la  silvicultura y  la  pesca.
d / Se incluye e n  servicios com unales, sociales y  personales.
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Cuadro 4
NICARAGUA; INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
1991 1992 1993 1994 1995 a /
T asas de  crecim iento  
1993 1994 1995 a /
Indice de  la  producción  ag ropecuaria  (1980=  100.0) b / 89.5 92.2 93.9 104.5 109.7 1.8 11.3 5.0
A grícola 95.4 94.9 89.0 103.3 110.9 - 6 .2 16.1 7.4
Pecuaria 84.0 91.3 102.4 102.0 98.4 12.2 - 0 .4 - 3 .5
Silvícola 110.5 111.8 112.8 114.6 117.7 1.0 1.6 2.7
P esca 41.1 51.9 84.4 131.6 186.4 62.6 55.9 41.6
Producción  de  principales cultivos el 
D e  exportación  
A lgodón  o ro 648 537 33 34 25 -9 3 .9 4.9 -2 6 .5
Sem illa de  algodón 868 747 50 45 34 - 9 3 .3 - 1 0 .0 -2 4 .4
C afé o ro 601 1,033 721 920 894 -3 0 .2 27.6 - 2 .8
C añ a  de  azúcar 55,884 50,515 4 4 3 8 0 4 9 3 6 0 57,053 -1 2 .1 11.2 15.6
B anano 5,681 6,992 4,444 2,857 2,230 -3 6 .4 - 3 5 .7 - 2 2 .0
T abaco 54 38 29 29 20 -2 3 .7 - -3 1 .0
A jonjolí 282 186 170 216 375 - 8 .6 27.1 73.8
D e  consum o in te rn o  
M aíz 43 7 5 5,080 5,000 6,256 5 3 2 0 - 1 .6 25.1 -1 5 .0
A rro z  o ro 1,598 1351 1,838 2,446 2,258 18.5 33.1 - 7 .7
F rijol 1,200 1,276 1,235 1,689 1,840 - 3 .2 36.8 8.9
Sorgo 1345 1,850 1,985 2,247 2,000 7.3 13.2 -1 1 .0
Soya 100: 229 229 399 129.0 — 74.2
Ind icadores d e  la  p roducción pecuaria
B eneficio
V acunos dJ 324 342 380 364 335 11.1 - 4 .3 - 8 .0
Porcinos d/ 134 127 115 120 126 - 9 .4 4.3 5.0
Avícolas e / 30 44 58 66 69 31.2 13.8 4.5
O tras producciones
L eche f/ 44.0 45.7 46.8 48.0 48.0 2.4 2.6 -
H uevos g/
W 11 - A * '«■ S—  «' .... .
33.0 33.2 35.0 38.0 39.0 5.4 8.6 2.6
a/ C ifras prelim inares, 
b /  Ind ice  d e l valor agregado.
c / M iles d e  quin tales. Los datos se re fie ren  al ciclo  agrícola an terio r,
d / M iles d e  cabezas,
e /  M illones d e  libras,
f/ M illones d e  galones,
g/ M iles de docenas.
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Cuadro 5
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
1992 1993 1994 1995 a/
Tasas d e  crecim ien to  
1993 1994 1995 a /
Indices de  la  p roducción  m anufactu re ra  
(1980 =  100,0) b / 80.2 80.2 81.0 83.4 - 1.0 3.0
A lim entos 83.3 87.9 88.9 90.8 5.5 1.1 2.1
Bebidas 115.2 117.6 122.5 128.6 2.1 4.1 5.0
T abaco 86.2 78.2 78.4 79.4 - 9 .3 0.3 1.3
Textiles 58.1 41.6 28.3 28.7 - 2 8 .4 -3 1 .9 1.2
V estuario 3.2 2.1 1.5 1.6 -3 4 .4 -2 7 .5 3.3
C uero 26.3 27.2 23.1 22.0 3.4 -1 4 .8 - 5 .0
C alzado 22.6 22.8 21.1 21.0 0.9 - 7 .5 - 0 .5
M aderas y m uebles 104.0 103.1 118.9 135.9 - 0 .9 15.4 14.3
Papel 50.4 53.1 53.8 54.0 5.4 1.2 0.4
Im p ren ta 132.0 127.5 128.6 129.0 - 3 .4 0.9 0.3
Q uím icos 55.7 59.8 59.9 61.0 7.4 0.2 1.8
P roduc tos d e l p e tró leo - - - - - 4 .4 - 6 .5 - 8 .0
C aucho 21.2 21.6 20.1 20.1 1.9 - 6 .6 -
M inera les n o  m etálicos 73.7 70.8 73.0 79.6 - 3 .9 3.1 9.0
Produc tos m etálicos 19.0 12.3 12.8 11.9 -3 5 .3 4.5 -7 .1
M aquinarias y  artícu los dom ésticos 26.6 23.3 24.9 24.9 -1 2 .4 7.0 -
M ateria l de  tran sp o rte 55.7 47.1 46.3 46.3 -1 5 .3 - 1 .7 -
P lásticos y  diversos 161.5 170.5 175.6 183.5 5.6 3.0 4.5
O tros indicadores de la 
p roducción m anu fac tu re ra
C onsum o industria l de  electricidad c/ 233.8 202.2 210.9 229.8 - 1 3 .5 4.3 9.0
E m pleo  d/ 170.9 164.3 155.4 157.1 - 3 .9 - 5 .4 1.1
F u en te : C E P A L , so b re  la base de  cifras de l B anco C entra l de  N icaragua, 
a / C ifras prelim inares.
b / Indices d e l valor agregado  a  precios constan tes.
c/  M W h.
d / M iles d e  ocupados.
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Cuadro 6
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCION PESQUERA
Tasas de  crecim iento
1992 1993 1994 1995 a / 1992 1993 1994 1995 a/
Ind ices d e  la  producción  pesq u era
(1980 =  100.0) b / 
C ap tu ra  d e  m ariscos c /
51.9 84.4 131.6 186.4 27.7 62.6 55.9 41.6
C am arón 1,879 4,239 7,834 11,947 -1 5 ,9 125.6 84.8 52.5
Langosta 1,749 1,886 2,353 3,700 82.8 7.8 24.8 57.2
C ap tu ra  de  pescado  c/ 7,215 12,669 4,985 12,000 85.0 75.6 - 6 0 .6 140.7
E xportaciones el
C am arón 1,656 3,012 7,100 11,510 -1 4 .8 81.9 135.7 62.1
L angosta 1,501 1,660 2,054 3,176 66.4 10.6 23.7 54.6
Pescado 2,913 785 6,029 5,093 75.8 -7 3 .1 668.0 -1 5 .5
F uen te : C E P A L , so b re  la  base d e  cifras oficiales, 
a / C ifras p relim inares, 
b /  Ind ice  d e l valor agregado,
c /  M iles d e  libras.
Cuadro 7
NICARAGUA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA
  T asas d e  crecim iento_________
1992 1993 1994 1995 a/  1992 1993 1994 1995 a/
Ind ices d e  la producción  m inera  (1980 =  100.0) b /  79.1
Producción  de  m inerales im portan tes
M etálica
O ro  c / 38.2
P lata  c  /  73.0
N o  m etálica
A re n a d /  439.1
H orm igón d/  8.5
M ateria l se lec to  d/  16.3
C al viva e /  69.9
C arb o n a to  d e  calcio  e / 19.6
Cal quím ica e /  55.6
B en to n ita  e /  28.0
P ie d ra  can te ra  V 2,835.7
81.3 73.1 81.1 17.1 2.7 - 1 0 .1 10.9
39.9 33.6 38.6 17.2 4.5 -1 5 .8 14.9
71.9 84.5 67.6 46.9 - 1 .5 17.5 -2 0 .0
394.0 466.4 500.0 - 5 .0 -1 0 .3 18.4 7.2
37.3 18.7 20.0 102.4 338.8 - 4 9 .9 7.0
3.6 3.8 4.0 176.3 -7 7 .9 5.6 5.3
40.6 65.9 67.0 59.2 -4 1 .9 62.3 1.7
42.3 63.1 65.0 - 8 .4 115.8 49.2 3.0
44.5 49.7 50.0 - 7 .5 - 2 0 .0 11.7 0.6
21.6 15.3 23.0 -4 4 .6 -2 2 .9 -2 9 .2 50.3
2,605.5 3,068.0 3,200.0 13.7 - 8 .1 17.8 4.3
Fuen te : C E PA L, sob re  la  base d e  cifras oficiales.
a /  C ifras p relim inares.
b /  Ind ice  del valor agregado.
c / M iles d e  onzas troy.
d/  M iles d e  m etros cúbicos.
e /  M iles d e  quin tales.
£/ M iles de  unidades.
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Cuadro 8
NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA
M iles de  M W h Tasas de  crecim iento
1992 1993 1994 1995 a/ 1992 1993 1994 1995 a/
O ferta  to tal 1,564 1,645 1,696 1,818 5.2 5.2 3.1 7.2
G eneración  b ru ta 1,528 1,634 1,643 1,726 9.7 6.9 0.5 5.1
H id roeléc trica 257 483 383 407 -2 3 .8 88.3 -2 0 .7 6.3
V apor 782 704 761 901 34.5 -1 0 .0 8.0 18.4
G eo térm ica 468 406 360 309 2.3 -1 3 .3 -1 1 .3 -1 4 .1
D iese l y  o tros 21 41 139 109 19.1 94.3 237.4 -2 1 .6
Im portación  b ru ta 35 11 53 92 -6 1 .6 -6 8 .8 381.8 73.6
D em anda to tal 1,564 1,570 1,617 1,722 5.2 0.4 3.0 6.5
C onsum o in terno 1,126 1,125 1,088 1,129 2.8 - 0 .1 - 3 .2 3.7
R esidencial 433 440 401 410 7.9 1.6 - 9 .0 2.3
Com ercial 171 190 191 213 9.6 11.1 0.9 11.3
Industrial 234 203 211 230 - 8 .7 -1 3 .3 4.2 8.8
G ob ierno 63 62 58 58 - 0 .8 - 2 .5 - 5 .8 -
A lum brado  público 22 21 21 21 - 5 .7 - 1 .4 - 0 .5 - 0 .9
Irrigación 117 104 102 88 2.7 -1 1 .4 - 1 .5 -1 3 .7
B om beo 86 105 104 109 6.6 22.6 - 1 .4 5.0
E xportación - 62 66 91 - - 7.3 37.7
Pérd idas b / 438 384 462 502 12.0 -1 2 .3 20.3 8.7
O tros indicadores
C oeficiente  p érd idas/o ferta  to ta l c/
Consum o d e  com bustó leo  








1631 32.2 - 9 .2 - 0 .8 20.9
F uen te : C E PA L , sob re  la  base de  cifras de l In stitu to  N icaragüense de E nerg ía  y  del Banco C entra l de  N icaragua, 
a / C ifras prelim inares.
b /  Se refiere  a  pérd idas de  transm isión  y distribución. 
e l  Porcen tajes, 
d/  M iles de  barriles.
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Cuadro 9




M iles d e  personas
Subutilización Tasas porcen tuales











1980 872.6 713.3 159.3 43.6 115.7 18.3 5.0 13.3
1981 905.2 760.2 145.0 53.0 92.0 16.0 5.9 10.2
1982 938.8 752.4 186.4 57.8 128.6 19.9 6.2 13.7
1983 973.5 789.1 184.4 35.3 149.1 18.9 3.6 15.3
1984 1,009.5 801.6 207.9 22.9 185.0 20.6 2.3 18.3
1985 1,077.3 828.0 249.3 34.6 214.7 23.1 3.2 19.9
1986 1,125.6 836.6 289.0 52.9 236.1 25.7 4.7 21.0
1987 1,175.3 835.7 339.6 68.5 271.1 28.9 5.8 23.1
1988 1,224.6 826.8 397.8 73.2 234.6 32.5 6.0 19.2
1989 1,276.9 773.5 503.4 107.1 396.3 39.4 8.4 31.0
1990 1331 .2 741.0 590.2 147.8 442.4 44.3 11.1 33.2
1991 1386 .3 661.9 724.4 196.6 527.8 52.3 14.2 38.1
1992 1,437.6 714.5 723.1 255.9 467.2 50.3 17.8 32.5
1993 1,489.5 743.0 746.5 325.0 421.5 50.1 21.8 28.3
1994 a/ 1,407.7 652.7 755.0 291.9 463.1 53.6 20.7 32.9
1995 b / 1,459.0 683.1 775.9 265.2 510.7 53.2 18.2 35.0
F u en te : C E P A L , sob re  la  base  d e  cifras oficiales.
a / C ifras corregidas sob re  la  base  del ú ltim o C enso  de  Población.
b /  C ifras prelim inares.
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Cuadro 10
NICARAGUA: EVOLUCION DE LA OCUPACION
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 a / 1995 b /
M iles de  personas
T o ta l ocupados c/ 1,072 1,107 1,151 1,170 1,183 1,190 1,182 1,164 1,126 1,195
S ecto r p rim ario 373 383 385 388 400 415 429 430 415 457
S ecto r secundario 211 216 225 230 230 225 209 202 202 205
Ind u stria 166 170 178 189 189 188 171 164 156 165
C onstrucción 36 37 38 31 31 28 30 30 39 32
M inas 9 9 9 10 10 9 8 8 7 8
S ecto r te rc iario 489 509 541 553 554 549 545 533 509 533
C om ercio 159 166 173 182 182 196 202 195 189 201
G o b ie rn o  cen tra l d / 77 78 76 71 72 94 91 86 82 79
T ran sp o rtes  y com unicaciones 38 39 42 43 43 43 38 33 30 32
E stab lecim ien tos financieros 23 23 25 25 25 25 19 19 16 16
E nerg ia  y agua 10 10 11 10 10 10 11 11 11 10
Servicios e / 183 193 215 222 
Tasas d e  crecim iento
222 183 183 190 181 195
T ota l ocupados e l 2.8 3.2 4.0 1.6 1.2 0.5 - 0 .7 - 1 .5 - 3 .3 6.1
S ecto r p rim ario 4.3 2.6 0.7 0.6 3.3 3.8 3.2 0.2 - 3 .4 10.1
S ecto r secundario 2.2 2.3 4.4 2.0 - - 2 .0 - 7 .2 - 3 .1 - 0 .1 1.5
Ind u stria 2.2 2.3 4.8 6.0 - 0 .3 - 9 .2 - 3 .9 - 5 .1 5.8
C onstrucción 2.3 2.2 2.7 - 1 7 .7 - -1 0 .9 7.9 1.3 28.3 - 1 7 .9
M inas 2.4 2.3 2.3 6.7 - - 6 .2 -1 3 .3 - 2 .6 - 7 .9 14.3
S ector te rc iario 2.0 4.1 6.4 2.1 0.2 - 0 .8 - 0 .9 - 2 .2 - 4 .4 4.7
C om ercio 2.0 4.5 4.6 5.1 7.2 3.2 - 3 .5 - 2 .9 6.3
G o b iern o  cen tra l d / 1.3 1.3 - 3 .2 - 5 .6 1.4 29.3 - 2 .6 - 6 .0 - 4 .3 - 3 .5
T ran sp o rtes  y  com unicaciones 2.4 2.1 8.8 1.7 - - -1 1 .5 -1 3 .8 - 7 .7 6.7
E stab lec im ien tos financieros 2 3 1.8 9.6 - 2 .0 - - -2 1 .5 - 3 .6 -1 4 .4 -
E nerg ía  y  agua 5.4 2.0 6.0 - 2 .8 - - 8.7 1.8 - 3 .5 - 9 .1
Servicios e / 2.1 5.6 11.1 3.2 - - 1 7 .6 0.4 3.4 - 4 .6 7.7
F u en te : C E P A L , sob re  la base de  cifras oficiales, 
a/  C ifras revisadas sob re  la  base  del ú ltim o C enso  de  Población,
b /  C ifras prelim inares.
c/  T o ta l de  p ersonas ocupadas, puestos plenos y  o tros,
d / Incluye D efen sa , G obernación  e  IN A T E C .
e /  Servicios sociales, com unales y  personales.
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N IC A R A G U A : P R IN C IPA L E S IN D IC A D O R E S  D E L  
C O M E R C IO  E X T E R IO R  D E  B IE N E S
Cuadro 11
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a /
Tasas de  crecim iento
E xportaciones fob 
V alor -2 0 .1 35.2 4.3 -1 9 .3 -1 6 .8 19.7 31.5 49.4
, V olum en -1 2 .3 32.6 15.9 -1 5 .1 17.0 4.1 8.7 23.7
V alor unitario - 9 .0 2.0 -10.0 - 5 .1 -2 8 .9 15.0 21.0 20.8
Im portac iones fob 
V alor - 2 .2 -2 3 .8 4.1 20.8 12.0 -1 4 .5 19.0 8.6
V olum en - 2 .2 - 1 8 .4 - 3 .9 9.5 8.8 -1 9 .0 15.1 4.8
V alor un itario - - 6 .6 8.3 10.3 3.0 5.7 3.4 3.6
R elación  de  p rec ios del 
in tercam bio  (fob/cif) - 9 .5 9.5 -■16.8 -1 2 .5 -3 1 .6 9.1 17.0 16.6
« Oder de  co m p ra  d e  las exportaciones de  b ienes
Indices (1980 =  100.0) 
51.4 74.7 72.0 53.5 42.9 48.7 61.9 89.2
Q uántum  de las exportaciones 60.5 80.2 92.9 78.9 92.4 96.2 104.5 129.3
Q uán tum  de las im portac iones 92.2 75.2 72.3 79.1 86.1 69.7 80.2 84.1
R elación  de  precios del in tercam bio  (fob/cif) 85.0 93.1 77.5 67.8 46.4 50.6 59.2 69.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
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N IC A R A G U A . E X P O R T A C IO N E S  D E  B IE N E S  FO B
Cuadro 12
C om posición
M illones d e  dólares___________ po rcen tual T asas d e  crecim iento
1992 1993 1994 1995 a / 1980 1995 a / 1993 1994 1995 a/
Total 223.1 267.0 351.2 524.8 100.0 100.0 19.7 31.5 49.4
Principales exportaciones tradicionales 166.8 151.0 215.9 315.4 82.2 60.09 - 9 .5 43.0 46.1
A lgodón o ro 26.2 0.4 4.2 2.2 17.8 0.419 - 9 8 .6 1,012.9 -4 7 .6
C afé 45.3 31.9 72.9 129.9 44.5 24.75 -2 9 .7 128.9 78.2
A zúcar 19.1 17.5 15.5 28.3 6.9 5.392 - 8 .6 -1 1 .4 83.0
C arne 40.8 60.8 67.6 53.7 2.0 10.23 49.0 11.2 -2 0 .6
M ariscos 21.1 26.6 42.1 74.2 3.6 14.13 26.3 58.1 76.2
A jonjolí 4.3 8.3 7.3 12.8 0.9 2.439 92.0 -1 2 .3 75.3
B anano 10.0 5.5 6.3 14.3 6.5 2.724 -4 4 .4 13.5 127.0
R e sto 56,3 116.0 135.3 209.4 17.8 39.90 106.1 16.7 54.8
F u en te : C E P A L , so b re  la base  d e  cifras de l B anco C entral de  N icaragua, 
a/  C ifras p relim inares.
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N IC A R A G U A : V O L U M E N  D E  E X PO R T A C IO N E S  
D E  P R IN C IPA L E S P R O D U C T O S
Cuadro 13
1991 1992 1993 1994 1995 a/ 1992
T asas d e  crecim ien to  
1993 1994 1995 a/
A lgodón b  / 592.6 514.1 5.7 69.8 37.0 -1 3 .2 - 9 8 .9 1,124.6 - 4 7 .0
C a fé b / 478.2 808.5 583.6 798.6 870.1 69.1 -2 7 .8 36.8 9.0
A zúcar b / 2,472.9 1,893.3 1,254.7 1,212.7 1,995.2 -2 3 .4 -3 3 .7 - 3 .3 64.5
C arne  c / 32,357.1 38,889.9 55,624.4 56,330.4 54,838.1 20.2 43.0 1.3 - 2 .6
M ariscos 3,661.7 3,193.0 5,457.6 9,153.8 14,686.6 -1 2 .8 70.9 67.7 60.4
A jonjolí b  / 211.0 114.0 238.0 171.1 320.0 - 4 6 .0 108.8 -2 8 .1 87.0
M elaza d / 58.3 105.9 45.2 51.3 54.2 81.6 -5 7 .3 13.5 5.7
B anano  e / 6,142.9 3,089.9 1,352.9 1,352.9 1,489,6 -4 9 .7 - 5 6 .2 - 10.1
O ro f / 28.3 - 68.6 9.3 23.3 - - -8 6 .4 150.5
P la ta  V - - 336.7 0.8 25.1 - - - 9 9 .8 3,037.5
F uen te : C E PA L, so b re  la  base  de  cifras de l B anco C en tra l de  Nicaragua.
a1 C ifras p relim inares.
V M iles d e  qu in tales.
c / M iles de libras.
d / M iles de  toneladas.
e/ M iles de  ca jas d e  42 libras cad a  una.
V O nzas troy.
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N IC A R A G U A : IM P O R T A C IO N E S  D E  B IE N E S  C IF
Cuadro 14
C om posición
M illones de  dólares____________________porcen tual T asas d e  crecim iento
1992 1993 1994 1995 a / 1980 1995 aj 1992 1993 1994 1995 ai
Total 855.1 744.0 874.7 948.9 100.0 100.0 13.8 - 1 3 .0 17.6 8.5
B ienes de  consum o 292.8 211.1 231.2 243.7 27.4 25.7 31.0 -2 7 .9 9.5 5.4
Duraderos 50.0 32.0 38.1 43.5 3.2 4.6 11.5 -3 6 .1 19.1 14.2
N o  du rad ero s 242.7 179.1 193.1 200.2 24.2 21.1 35.9 - 2 6 .2 7.8 3.7
M aterias prim as y  b ien es in term edios 348.8 349.2 423.0 471.3 58.6 49.7 3.5 0.1 21.1 11.4
P e tró leo  y  com bustibles 121.4 103.9 115.0 115.6 19.6 12.2 6.0 -1 4 .4 10.7 0.5
O tros 227.5 245.3 308.0 355.7 39.0 37.5 2.2 7.8 25.6 15.5
P a ra  la  agricultura 17.0 30.7 42.6 43.6 7.0 4.6 -6 2 .2 80.5 38.8 2.3
P ara  la  m anufactu ra 175.4 169.9 207.5 259.3 28.0 27.3 17.5 - 3 .1 22.1 25.0
P ara  la  construcción 34.7 44.1 55.5 52.3 3.3 5.5 22.1 27.1 25.9 - 5 .8
D iversos 0.4 0.6 2.4 0.5 0.7 0.1 - 50.0 300.0 - 7 9 .2
B ienes d e  cap ital 213.5 183.7 220.5 233.9 14.0 24.6 12.0 - 1 3 .9 20.0 6.1
P ara  la  agricu ltu ra 14.3 7.5 11.4 9.5 2.7 1.0 2.3 - 4 7 ,6 52.0 -1 6 .7
P ara  la m anufac tu ra 114.1 115.6 143.7 152.7 6.9 16.1 22.6 1.3 24.3 6.3
P ara  el tran sp o rte 85.0 60.6 65.4 71.7 4.4 7.6 1.8 -2 8 .7 7.9 9.6
F u en te : C E PA L , sob re  la  base  de  cifras de l B anco C entral de  N icaragua, 
a / C ifras p relim inares.
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Cuadro 15
NICARAGUA: BALANCE DE PAGOS
(Millones de dólares)
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/
Balance en  c u e n ta  co rrien te -845 -531 -507 -849 -1,095 -853 -939.8 -706.1
B alance com ercial -583 -326 -290 -486 -610 -449 -504.3 -422.6
E xportaciones de  b ienes y servicios 273 341 392 338 309 367 452.6 647.5
B ienes fob 236 319 332 268 223 267 351.2 524.8
Servicios rea les b / 37 22 60 70 86 100 101.4 122.7
T ran sp o rte  y seguros 5 6 7 12 12 12 14.2 10.5
V iajes 5 4 12 17 23 41 40.2 54.6
Im portac iones de b ienes y  servicios 856 667 682 824 919 816 956.9 1,070.1
B ienes fob 718 547 570 688 771 659 784.7 852.1
Servicios rea les b / 138 119 112 136 148 157 172.2 218.0
T ran sp o rte  y  seguros 80 55 58 47 83 70 87.5 77.4
V iajes 2 1 15 28 30 31 30.1 40.0
Servicios de  facto res -262 -205 -217 -363 -495 -429 -465.5 -358.5
U tilidades - - - - -12 -10 -10.0 -15.0
In te reses recib idos 2 7 12 10 8 5 6.7 7.2
In tereses devengados -264 -212 -229 -373 -490 -425 -462.2 -350.7
T rabajo  y  prop iedad - - - - - - - -
T ransfe rencias un ilaterales privadas — - - - 10 25 30.0 75.0
B alance e n  c u e n ta  de  cap ital 889 595 468 935 1,095 774 994.5 712.0
T ransfe rencias un ila tera les oficiales 130 169 202 844 379 396 386.9 1,696.7
C apital de  largo plazo 203 -99 -168 190 -457 -390 -585.9
Inversión  d irec ta - - - - 15 39 40.0
Inversión  d e  ca rte ra - - - - - - - ...
O tro  cap ital de  largo plazo 203 -99 -168 190 -472 -429 -625.9
S ector oficial el 202 -88 -135 240 -470 -363 -667.1
Préstam os recibidos 536 280 228 1,395 325 246 332.1
A m ortizaciones -334 -369 -362 -1,146 -795 -609 -999.2
Bancos com erciales c/ - -5 -17 -13 -4 -8 -
P réstam os recibidos - - - - 3 1
A m ortizaciones - -5 -17 -13 -7 -9
O tros se c to res c / 2 -5 -16 -37 2 -58 41.2
Préstam os recibidos 5 6 - - 3 12 93.3
A m ortizaciones -4 -11 -16 -37 -1 -70 -52.1
B alance básico -512 -460 -473 185 -1,173 -847 - 1,138.8
C apital de  co rto  plazo 504 594 615 -184 1,113 639 1,039.2
S ector oficial d / 527 557 557 -78 1,109 590 1,042.3
B ancos com erciales -10 7 22 10 4 —7 6.6
O tro s se c to res -13 30 36 -115 1 57 -9.7
E rro re s  y om isiones netos 52 -69 -181 85 60 128 154.3
B alance global e / 44 64 -39 86 - -79 54.7 5.9
V ariac ión  to tal de  reservas
( -  significa aum en to ) -44 190 8 -15 -15 93 -83.6 -6.2
O ro  m o netario -2 8 1 2 -14 14 -1.2
D erechos especia les de giro - - - - -0 0 0.0
Posición de  reserva  en  e l F M I - - - - 0 0 0.0
A ctivos en  divisas -52 183 9 -28 4 75 -86.0
O tro s activos 9 - 1 -2 -14 -4 4 5.2
U so del créd ito  del F M I — — 0 24 - 1 0 -1.6
F u en te  : C E P A L , sobre  la  base  de  cifras,
a /  C ifras p relim inares.
b / Incluye o tro s servicios n o  factoriales.
c / Incluye p réstam os concedidos y o tros activos y pasivos.
d /  Incluye m o ra  corrien te .
e /  Es igual a  la variación to ta l de  reservas (con signo con trario ), más asientos de  con trapartida.
2 9
Cuadro 16
NICARAGUA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO
B recha Indice del tipo  de  cam bio  real
T ipo  de  cam bio  nom inal cam biaria  (1991 =  100.0) a/
Oficial N o oficial (po rcen ta je s) Oficial N o  oficial
1988 0.19
M iles d e  córdobas p o r dólar 
0.84 212.60
1989 15.65 19.83' 25.50
1990 689.96 771.90 11.90
1991 4.85
C órdobas o ro  p o r dó lar 
5.32 6.57 100.00 100.00
1992 5.00 5.39 7.80 85.86 84.43
1993 6.12 6.29 2.72 89.89 84.23
1994 6.72 6.95 3.39 93.96 88.63
1995 b / 7.53 7.71 2.48 97.28 90.92
1991 4.85 5.32 9.62 100.00 100.00
I 4.40 7.30 185.67
11 5.00 5.30 6.00 89.46 86.51
III 5.00 5.31 6.20 90.19 87.38
IV 5.00 5.34 6.80 85.62 83.41
1992 5.00 5.39 7.80 85.86 84.43
I 5.00 5.22 4.40 85.40 81.33
II 5.00 5.30 6.00 85.22 82.40
III 5.00 5.51 10.20 87.08 87.54
IV 5.00 5.53 10.60 85.74 86.50
1993 6.12 6.29 2.72 89.89 84.23
I 5.93 6.08 2.56 88.51 82.81
II 6.10 6.22 1.89 89.71 83.38
III 6.18 6.41 3.75 89.87 85.06
IV 6.27 6.44 2.66 91.47 85.66
1994 6.72 6.95 3.40 93.96 88.63
I 6.44 6.60 2.53 92.99 86.98
II 6.62 6.79 2.53 94.30 88.20
I II 6.82 7.18 5.39 94.69 91.04
IV 7.01 7.23 3.10 93.93 88.33
1995 b / 7.53 7.71 2.46 97.28 90.92
I 7.21 7.51 4.16 95.58 90.82
II 7.42 7.57 2.02 97.57 90.80
III 7.63 7.76 1.70 99.02 91.87
IV 7.85 8.01 2.04 96.98 90.27
F u en te : C E P A L , so b re  la  base de  cifras oficiales.
a / C om paración  del p o d e r de  com pra  del dó lar d e  los E stados U nidos fren te  al de  la  m oneda n icaragüense. Se tom ó com o 
b ase  e l tip o  de  cam bio  p rom ed io  en  1991. 
b /  C ifras p relim inares.
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N IC A R A G U A : IN D IC A D O R E S  D E L  E N D E U D A M IE N T O  E X T E R N O
Cuadro 17
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 aI
D eu d a  ex terna  púb lica b / 9,741 10,616
M illones de  dólares 
10,312 10,806 10,987 11,624 10,242
Largo y m ediano  plazo 7,544 8,064 8,496 8,836 8,907 9,441 8,635
C o rto  plazo c / 535 701 434 440 363 230 254
In tereses m orato rio s acum ulados 1,662 1,851 1,382 1,530 1,717 1,953 1,353
D esem bolsos neto s c/ 2,529 880 -2 7 5 609 283 761 -1 ,2 4 7
Servicio 12 17 49 170 194 242 230
A m ortizaciones d / 8 5 29 115 102 124 135
In te reses pagados e / 4 12 20 55 92 118 95
P orcen tajes
R elaciones
D eu d a  ex terna  pública/exportaciones
de b ienes y servicios 2,859.1 2,706.8 3,048.2 3,493.7 2,992.1 2,568.3 1,581.8
S ervicio /exportaciones de  b ienes y  serv idos 3.5 4.3 14.5 55.0 52.8 53.5 35.5
In tereses netos f/ /exportaciones
de  b ienes y  serv idos 60.1 55.3 107.4 156.1 114.1 100.6 53.1
Servicio/desem bolsos netos 0.5 1.9 -1 7 .8 27.9 68.6 31.8 -1 8 .4
F uen te : C E PA L, sobreT a base de  cifras de l B anco C entra! de  N icaragua, 
a / C ifras prelim inares,
b /  Saldos a  fin de  año.
c / Incluye la d e u d a  com ercial.
c / C alculados p o r la  C E P A L , m ed ian te  la d iferencia  del saldo e n tre  el año  de  estud io  y  e l año  an te rio r, más la  am ortización  del año
de estudio .
d / A m ortizaciones e fec tuadas a  la  d eu d a  a  largo plazo.
e / In te reses efectivam ente desem bolsados, según cifras de gastos presupuestados d e l gobierno central,
f/ C o rre sp o n d en  a  los in tereses ocasionados por la  d euda ex terna , que se  consigna en  e l balance de  pagos, sin que hayan sido
pagados necesariam en te .
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Cuadro 18
NICARAGUA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS a/
V ariaciones V ariaciones respec to
respecto  del m es an te rior________________  del m ism o m es del añ o  an terio r
1992 1993 1994 1995 b / 1992 1993 1994 1995 b /
E n ero 1.10 9.28 1.16 0.65 541.30 11.92 10.58 12.28
F eb rero -0 .7 0 7.77 0,77 0.88 348.50 21.46 3.40 12.41
M arzo - -0 .2 5 0.48 0.50 24.20 21.11 4.16 10.89
A bril 0.60 -0 .2 2 0.31 0.02 -3 .8 0 20.18 4.71 9.78
M ayo 1.50 0.98 0.62 0.71 12.60 19.59 4.33 9.91
Jun io -1 .0 0 -1 .4 1 2.21 1.78 8.10 21.70 8.17 11.20
Ju lio -1 .0 0 1.78 -0 .0 6 1.03 6.30 22.19 6.21 12.30
A gosto -0 .5 0 0.21 1.65 -1 .6 1 7.40 23.10 7.73 9.34
S eptiem bre - 0 .2 0 0.58 1.60 1.16 6.00 23.98 8.84 9.61
O ctubre 1.20 0.10 1.71 3.83 1.90 22.61 10.58 10.90
N oviem bre 2.10 -0 .1 1 1.35 2.61 3.00 20.21 12.19 11.58
D iciem bre 0.40 - 0 .1 9 _ -0 .8 7 3.50 19.46 12.41 11.12
F u en te : C E PA L , sob re  la  base de  cifras de l In stitu to  N acional de  E stadísticas y Censos, 
a /  P recios al consum idor en  el á rea  m etropolitana d e  M anagua, 
b /  C ifras p relim inares.
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C uadro  19
N IC A R A G U A : E V O L U C IO N  D E  LO S P R E C IO S  A L  C O N S U M ID O R  
E N  E L  A R E A  M E T R O P O L IT A N A  D E  M A N A G U A
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a /
V ariación de  d iciem bre a d iciem bre
Indice d e  p recios al consum idor 1,689.13 13,490.25 865.64 3.51 19.46 12.41 11.10
A lim entos, beb idas y tabaco 1,826.40 11,081.70 836.50 3.10 10.38 15.39 10.40
V ariación m edia anual
Indice de  p recios al consum idor 4,709.20 7,485.24 2,945.02 23.67 20.39 7.77 10.90
A lim entos, beb idas y tabaco 3,941.00 7,296.60 2,751.20 23.00 11.50 7.80 12.00
F u en te : C E PA L , sobre  la base de  cifras de l In stitu to  N acional de  Estadísticas y  Censos, 
a /  C ifras prelim inares.
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N IC A R A G U A : E V O L U C IO N  D E  LA S R E M U N E R A C IO N E S  R E A L E S  at
Cuadro 20
V ariaciones p o rcen tuales respecto  
( Ind ices 1980 =  100.0')___________________   de l m ism o p eriodo  d e l añ o  an te rio r
A nual I 11 III IV A nual I II I II IV
1988 b / 4.7 16.3 9.3 4.6 4.6 -4 2 .7 26.3 5.7 - 3 1 .3 - 4 3 .2
1989 b / 7.8 5.8 7.4 7.1 8.6 66.0 - 6 4 .4 - 2 0 .4 54.3 87.0
1990 b / 12.6 11.1 21.5 14.4 11.8 61.5 91.4 190.5 102.8 37.2
1991b/ 13.0 11.8 11.1 14.2 14.7 3.2 6.3 -4 8 .4 - 1 .4 24.6
1992 13.0 13.1 16.0 16.6 16.5 0.2 11.0 44.1 16.9 12.2
1993 15.0 14.8 14.8 15.1 15.2 15.0 13.1 - 7 .4 - 9 .3 - 7 .6
1994 16.2 15.9 16.2 16.4 16.4 8.2 7.1 9.0 8.9 7.5
1995 c / 16.4 16.8 17.1 3.3 3.8 4.3
F u en te : C E PA L , sob re  la  base  de cifras oficiales.
a / Salarios m edios deflactados con el índice general de  precios al consum idor. N o  se  incluyen las rem uneraciones e n  especie  ni o tras 
prestaciones.
b /  Los prom edios anuales p u ed en  no  coincidir con  los prom edios trim estra les po r las d isto rsiones q u e  g en era  la  h íperinflación. 
c / C ifras prelim inares.
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Cuadro 21
NICARAGUA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PUBLICO
Y DEL GOBIERNO CENTRAL
S ector público a/ ____________   G ob ie rn o  cen tra i
1992 1993 1994 1995 b / 1992 1993 1994 1995 b /
1. Ingresos co rrien tes 27.7
P orcen tajes del PIB 
28.4 28.7 30.8 20.4 19.5 20.1 21.4
Ingresos tribu tarios 23.4 22.2 23.2 24.7 19.3 18.6 19.1 20.4
D irectos 3.4 2.6 2.2 2.8
Ind irec tos 11.9 12.0 12.8 12.9
Sobre el com ercio  ex terio r 3.9 4.0 4.1 4.7
Ingresos no tribu tarios 4.3 6.2 5.6 6.2 1.1 0.9 0.9 0.9
2. Ingresos de  cap ital c / 0.2 0.6 0.3 0.5 0.1 0.5 0.3 0.4
3. Ingresos to ta les (1 + 2 ) 27.9 29.0 29.0 31.3 20.5 20.1 20.3 21.8
4. G astos co rrien tes 26.3 25.2 26.1 24.6 22.1 20.6 21.0 18.9
R em uneraciones 8.5 7.4 6.7 6.0
O tros gastos co rrien tes 13.6 13.2 14.3 12.8
5. A h o rro  co rrien te  ( 1 - 4 ) 1.4 3.2 2.7 6.2 - 1 .7 -1 .1 - 0 .9 2.5
6. G astos d e  cap ital 9.9 12.4 15.0 16.4 6.0 6.8 9.0 10.6
Inversión  real 8.4 8.0 11.4 11.0 3.4 2.5 4.6 5.0
O tro s gastos de  cap ital 1.5 4.4 3.6 5.4 2.6 4.3 4.3 5.5
7. G astos to ta les  (4 + 6 ) 36.2 37.6 41.1 41.0 28.1 27.4 30.0 29.4
8. D éficit o  superávit ( 3 - 7 ) - 8 .3 - 8 .6 -1 2 .1 - 9 .7 - 7 .6 - 7 .3 - 9 .6 - 7 .6
9. F inanciam ien to  del déficit 8.3 8.6 12.1 9.7 7.6 7.3 9.6 7.6
Financiam ien to  in te rn o  n e to - 6 .8 - 1 .2 - 2 .5 - 0 .1 -6 .1 0.0 - 1 .5 1.1
B anco C en tra l - 6 .8 1.6 0.7 3.1 - 6 .7 1.4 0.6 3.0
O tros - 0 .0 - 2 .8 - 3 .2 - 3 .2 0.6 - 1 .4 - 2 .2 - 1 .8
F inanciam ien to  ex te rn o  n e to 15.2 9.8 14.6 9.8 13.8 7.3 11.2 6.5
C réd ito  recib ido 10.3 1.3 8.2 2.0 9.4 — 6.3 - 1 .0
D onaciones 4.9 8.5 6.4 7.9 4.3 7.3 4.8 7.5
O tras relaciones (porcen ta jes) 
A h o rro  co rrien te /gastos d e  cap ital 14.1 25.7 17.8 37.8 -2 9 .1 - 1 5 .8 - 1 0 .0 23.8
D éfic it fiscal/gastos to tales -2 3 .0 -2 2 .9 - 2 9 .4 -2 3 .7 -2 7 .1 -2 6 .8 -3 2 .2 - 2 5 .9
F inanciam ien to  in terno /déficit -8 1 .5 -1 3 .7 -2 1 .0 - 1 .3 -8 0 .6 0.3 -1 6 .0 14.5
F inanciam ien to  ex terno /déficit 181.5 113.7 121.0 101.3 180.6 99.7 116.0 85.5
/C o n tin ú a
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Cuadro 21 (Conclusión)
Sector público a / G ob ierno  cen tra l
1992 1993 1994 1995 b/ 1992 1993 1994 1995 b /
M illones de  córdobas
1. Ingresos corrien tes 2,557.0 3,146.1 3,577.9 4,450.3 1,880.5 2,163.2 2,498.4 3,082.0
Ingresos tribu tario s 2,160.4 2,462.2 2,885.0 3,558.7 1,778.2 2,061.4 2,381.5 2,946.8
D irectos
Ind irectos













Ingresos no tribu tarios 396.6 683.9 692.9 891.6 102.3 101.8 116.9 135.2
2. Ingresos de cap ita l c / 17.1 62.9 34.5 69.0 12.6 58.7 31.3 64.2
3. Ingresos to ta les (1 + 2 ) 2,574.1 3,209.0 3,612.4 4,519.3 1,893.1 2,221.9 2,529.7 3,146.2
4. G astos co rrien tes 2,427.9 2,793.8 3,245.6 3,555.4 2,041.9 2,281.7 2,610.1 2,719.8
R em uneraciones 









5. A h o rro  co rrien te  ( 1 - 4 ) 129.1 352.3 332.3 894.9 -1 6 1 .4 -1 1 8 .5 -1 1 1 .7 362.2
6. G astos de  cap ital 916.3 1,368.8 1,869.4 2,364.9 554.1 751.9 1,118.6 1,524.0
Inversión  real 

















7. G astos to ta les (4 + 6 ) 3,344.2 4,162.6 5,115.0 5,920.3 2,596.0 3,033.6 3,728.7 4,243.8
8. D éficit o  superáv it ( 3 - 7 ) -7 7 0 .1 -9 5 3 .6 -1 ,5 0 2 .6 -1 ,4 0 1 .0 -7 0 2 .9 -8 1 1 .7 -1 ,1 9 9 .0 -1 ,0 9 7 .6
9. F inanciam ien to  d e l déficit 770.1 953.6 1,502.6 1,401.0 702.9 811.7 1,199.0 1,097.6
F inanciam ien to  in te rn o  n e to  d / -6 2 7 .8 -1 3 0 .8 -3 1 6 .0 -1 7 .8 -5 6 6 .8 2.1 -1 9 1 .7 159.6
B anco C en tra l 
O tros
-6 2 5 .8
- 2 .0
174.7
-3 0 5 .5
86.6
-4 0 2 .6
442.5
-4 6 0 .3
-6 1 9 .5
52.7
154.0
-1 5 1 .9
79.8
-2 7 1 .5
425.9
-2 6 6 .3
F inanciam ien to  ex te rn o  n e to  d / 1,397.9 1,084.4 1,818.6 1,418.8 1,269.7 809.6 1,390.7 938.0
















-1 4 0 .4
1,078.4
O tras relaciones (po rcen ta jes)
A h o rro  co rrien te /gasto s d e  capital 
D éficit fiscal/gastos to ta les 
F inanciam ien to  in terno /défic it 
F inanciam ien to  ex terno /déficit
14.1



















- 1 5 .8
- 2 6 .8
0.3
99.7








F uen te : C E P A L , sobre  la  base de  cifras de l M in isterio  de  Finanzas y del B anco C en tra l de  N icaragua, 
a/  S ector público no  financiero , sin o tros municipios,
b / C ifras p relim inares, 
c/  Incluye recuperación  de  cartera ,
d / Incluye reco m p ra  de  d eu d a  externa.
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N IC A R A G U A : IN D IC A D O R E S  M O N E T A R IO S
Cuadro 22
Saldos a  fin de  año
(M illones de  córdobas o ro) T asas d e  crecim ien to
1992 1993 1994 1995 a/ 1992 1993 1994 1995 aI
1. R eservas in ternacionales netas 643.2 311.2 724.2 670.0 4.1 -5 1 .6 132.7 - 7 .5
2. C réd ito  in te rn o  ne to 21,754.1 24,029.9 26,354.0 26,648.0 461.2 10.5 9.7 1.1
A l sec to r público 19,720.1 20,979.9 22,279.0 21,577.0 794.4 6.4 6.2 - 3 .2
G o b iern o  cen tra l (n e to ) 18,862.5 21,187.2 22,815.0 22,130.0 1,756.4 12.3 7.7 - 3 .0
Instituciones públicas b / 857.6 -2 0 7 .3 -5 3 6 .0 -5 5 3 .0 -2 7 .9 -5 1 3 .7 -6 1 .3 -3 .1
A l sec to r privado 2,034.0 3,050.0 4,075.0 5,071.0 21.7 50.0 33.6 24.4
T ítu los de  regulación  m o netaria - - - - - - - -
P réstam os ex ternos de  largo plazo - - - - - - - -
O tras cu en tas netas — - — —
3. Pasivos m onetarios (1 + 2 ) 22,397.3 24,311.1 27,078.2 27.418.0 398.4 8.7 11.2. 0.9
E fectivo  en  p o d e r de l público 468.0 508.9 688.3 771.0 17.5 8.7 35.3 12.0
D epósitos e n  cu en ta  co rrien te 373.2 295.1 407.6 472.0 15.1 -2 0 .9 38.1 15.8
D in e ro  (M I) 841.2 804.0 1,095.9 1,243.0 16.4 - 4 .4 36.3 13.4
D epósitos a  p lazo  (m o n ed a  nacional) 255.3 379.6 747.6 943.0 39.9 48.7 96.9 26.1
l iq u id e z  e n  m o n ed a  nacional (M 2) 1,096.5 1,183.6 1,843.5 2,186.0 21.1 7.9 55.8 18.6
D epósitos en  m oneda ex tran jera  (dó lares) 554.1 946.3 1,678.6 2,686.0 55.3 70.8 77.4 60.0
O tros 20,746.7 22,211.2 23,556.1 22,446.0 541.9 7.1 6.1 - 4 .7
l iq u id e z  am pliada  (M 3) 22,397.3 24,341.1 27,078.2 27,318.0 398.4 8.7 11.2 0.9
C ocien tes m onetarios
V elocidad  de  circulación: PIB /M 1 10.97 13.77 11.36 11.61
F u en te : C E P A L , sob re  la  base d e  cifras d e l B anco C en tra l de N icaragua, 
a/  C ifras p relim inares.
b /  Incluye la  llam ada A re a  de  P rop ied ad  del P ueb lo  (A PP).
»
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